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Patología común a todos los elementos:  Crecimiento de vegetación que provoca la pérdida de material.
Sistema constructivo: Muro de mampostería de piedra calcárea formado por tres hojas, la hoja central se compone de mortero y argamasa.
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Patología B: Pérdida de material en la hoja exterior del muro, debido al agotamiento de la fábrica por compresión. En el caso de la torre se trata de pérdida por mutilación.
Sistema constructivo: Muro de mampostería de piedra calcárea formado por tres hojas, la hoja central se compone de mortero y argamasa. En el caso de la torre, las esquinas están formadas por sillares regulares de piedra de Santanyí.
Sistema estructural: 4), 5) Y 6) Pared maestra de la muralla; 7) Fijación de la muralla y 8) Muro de carga, torre.
Patología C: Grietas producidas por: 9) deslizamiento de la base del muro debido a la pérdida de mortero en las juntas por meteorización y 10) y 11) ASENTAMIENTOS DIFERENCIALES.
Sistema constructivo: 9) Y 10) Muro de mampostería de piedra calcárea formado por tres hojas, la hoja central se compone de mortero y argamasa. 11) Muro de carga de mampostería y bóveda de cañón sobre 
arcos fajones.
Sistema estructural: 9) Pared maestra de la muralla; 10) Muro de carga y 11) Muro de carga y de contención.
Patología D: Acumulación de tierra en la parte inferior de la muralla que provoca una pérdida importante de material en la base de la segunda torre caballera debido al empuje horizontal de 
las tierras acumuladas y la rotación del plano sobre la cimentación.
Sistema constructivo: Muro de mampostería de piedra calcárea formado por tres hojas, la hoja central se compone de mortero y argamasa. Las esquinas están formadas están formadas por sillares regulares de 
piedra de Santanyí.
Sistema estructural: 12) Muro de carga 13) Y 14) Muro de carga, torre.
Patología E: Filtraciones del agua de lluvia que han provocado manchas de humedad y pérdida del mortero.
Sistema constructivo: 15) Bóveda formada por losetas de piedra dispuestas de canto; 16) y 17) Muro de carga de mampostería irregular posteriormente enlucido con mortero de cal hidrófugo.
Sistema estructural: 15) Bóveda de cañón; 16) Muro de contención y 17) Muro de carga.
Patología F: Arenización de los sillares debido a agentes externos.
Sistema constructivo: Pilar de sillares regulares de marés que sostiene dos arcos de medio punto con dovelas del mismo material.
Sistema estructural: Pilar y arcos de medio punto.
Patología A: Pérdida de la argamasa de la hoja central de muro que provoca el devinculamiento de las hojas exteriores o continuidad de la junta vertical entre las dos hojas en el extremo del muro.
Sistema constructivo: Muro de mampostería de piedra calcárea formado por tres hojas, la hoja central se compone de mortero y argamasa.
Sistema estructural: 1) Muro de carga sobre dos arcos de medio punto; 2) y 3) Pared maestra de la muralla.
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Solución: Limpieza del material con agua en forma de lluvia, 
reintegración colocando piezas del mismo material pegadas mediante morteroresina 
epoxi para las zonas en que la sección del material haya disminuido considerablemente y 
aplacación de Siloxanos en la superficie ya consolidada.
Solución: Limpieza del material mediante biocidas y 
y reintegración del mortero de cal hidrófugo en las zonas en las que se 
haya desprendido. Dicho mortero llevará un colorante rosado para los 
aljibes en los que ya existe dicha coloración. Finalmente para la 
consolidación aplicaremos siloxanos sobre la superficie del material.
Solución: Colocación de la piezas 
que faltan y rejuntado de las zonas que hayan perdido 
el mortero.
Solución: Consolidación de los muros mediante argamasa en las zonas más afectadas y posterior rejuntado con mortero y con resina 
epoxi en el caso de la junta vertical.
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